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摘要 
政治家族作为精英集团的一分子，在各国或地区的政治体系中屡见不鲜，其
家族成员似乎具有天然的优势，在政治、经济、社会等领域大行其道。本研究把
台湾政治精英中的政治家族成员作为研究对象，观察家族成员在第九届“立委”
选举时争取立法权力的政治录用过程中所呈现的构成和特征，归纳政治家族形成
的主要影响因素，并分析其面临的挑战，最后评价政治家族对台湾政治发展的作
用。 
本研究发现台湾政治家族在“立委”选举中表现突出，有立法机构家族化的
趋势。台湾政治家族的构成状况呈现如下特点：男性多于女性，女性也有抢眼表
现；教育程度普遍较高；年纪较轻；倾向在出生地参选；多获国、民两党提名；
具有政治经历的比例高；多数有地方派系背景；政治献金收支处于较高水平；个
人财产状况普遍良好。 
台湾政治家族具有以下特征：以旧有政治家族为主，新兴政治家族为辅的新
旧交替状况；以血亲为主体的家族共同体；以二代成员为主干的家族世代网络；
日益扩张的家族规模；构成了以家族领袖、地方派系和政党为主的支持体系；权
力呈现交互性和对抗性。台湾政治家族形成的影响因素则主要包括家族成员自身
因素、政党因素、选民投票意向、社会环境因素、家族因素等，其中家族因素是
其形成的根本基础。 
台湾政治家族面临诸如被“污名化”、提名制度和选制的改进、松散的家族
组织形态、变换的时代环境、潜在的腐化可能等的挑战。台湾政治家族的存在和
发展有助于促进地方进步、促进政治文化转型、稳定政治结构、提高民众政治参
与度，它也一定程度上阻塞人才选拔渠道、助长妥协政治、将选举变成财力比拼、
侵蚀民主基础、造成政治僵化和冲突。总之，台湾政治仍将长期被关系政治和家
族政治所影响。 
关键词：政治家族；“立委”；政治录用 
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Abstract 
As a part of the elite group, Political Family is not uncommon in the 
political system of countries or regions. Its family members seem to have 
a natural advantage in the political, economic, social and other areas 
of popular. This study takes the political family members of the Taiwan 
political elite as research objects, observe the composition and 
characteristics of the process of political recruitment of members of the 
family in the election of the ninth legislative elections, summarize the 
main influencing factors of political family formation, analyze the 
challenges it faces and evaluating the role of Political Family in the 
political development of Taiwan as well. 
This study found that the Taiwan Political family performed 
outstanding in the legislative elections, with a trend of the legislature 
familyized. The Constitution of Political Family in Taiwan as below: More 
men than women with the eye-catching performance of women; generally high 
education degree;young age; Tend to participate in the election in the 
place of birth；many of them won the nomination of the KMT or DPP；high 
proportion of political experience；most of them have local faction 
background; high level political contributions and with generally good 
personal property . 
The Political Family of Taiwan has the following characteristics: Old 
and new alternating situation rely mainly on old political family and 
supplemented by the emerging political family; blood as the main body of 
the family community; the second generation of members as the backbone 
of the family generation network; growing family size; Constitute a 
support system based on family leader, local factions and political 
parties; power presents interactivity and antagonism. The influencing 
factors of Taiwan's Political Family are mainly included own factors of 
family members, party factor, voter vote, social environmental factors, 
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family factors and so on .The family factor is the foundation of Taiwan 
Political Family formation. 
Taiwan Political Family faces stigma, improvement of nomination and 
selection system, loose type of family organization, transform era of the 
environment, potentially corrupt possible and other challenges. The 
existence and development of the Taiwan Political Family would help local 
progress to be promoted, promote political and cultural transformation, 
stable political structure, improve people's political participation. To 
blocking the talent selection pipeline in a certain extent.To create a 
compromise politics and put election into a financial competition. 
erosion the foundations of democratic, resulting in political rigidity 
and conflict in the end. Taiwan politics will continue to be influenced 
by politics and family politics for a long time. 
 
Key words: Political family; Legislator; Political recruitment 
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第一章 绪论 
第一节 研究动机和目的 
一般而言，政治的核心问题是政治权力。政治权力是权力在政治领域中的表
现，是一切权力中最重要的权力。政治权力由政治权力主体掌握，权力的拥有者
被视为统治者。那么，统治者是谁？或者说由谁来统治？其实质是国家机器的权
力分配问题。达尔（1961）基于对纽黑文市（New Haven）政治权力运作的观察
而写就的《谁统治？—一个美国城市中的民主与权力》书中曾言，权力是分散的，
“并不存在单中心的占绝对地位的权力”，“没有任何一种权力能够完全占据绝对
地位。”①这与当时的美国主流学说大相径庭，当时主流学说普遍认为美国社会的
权力被集中于精英手中，这也引起了多元主义、精英主义和马克思主义之间长期
的辩论。实质上，社会必然是由少数精英统治多数人，权力分配不可能实现均等
化。民主是现代社会的主调，但精英统治并不代表民主或不民主，问题的关键是
政治权力的获得和使用是否符合正义，并受到监督制衡。因此，统治者需要在设
计精良的民主制度下由被统治者进行选择，意味着大多统治者的权力正当性来自
被统治者的同意。 
这种选择或同意的过程被称为政治录用（也称“政治纳用”），指的是使人们
进入政治角色或担任官职所经历的过程。②政治权力按功能普遍划分为立法权、
行政权、司法权；按层次可分为中央权力和地方权力。人们为获得相应政治权力，
则需经过政治录用而成为民意代表、行政官员和司法人员等公职人员，或者中央
公职人员和地方公职人员。政治录用选择的方式包括世袭、任命、选举或者协商
等。政治录用是不断进行筛选的过程，通过这个过程，潜在的政治生涯的每个阶
段都有一些人被筛选掉。政治录用主要牵涉政治属性浓厚的行政、立法机构、公
营事业等的公职；选择录用人员时，主要考虑其社会经济地位、性别、年龄、教
育经济与心理素质、家庭背景等因素。许多研究也表明，被录用的公职人员大都
是受过较良好的教育、较为年长老练、较为富有的男性。一个国家或地区的政治
现代化涉及权威的合理化、结构的分离和政治参与的扩大等三方面。政治参与的
扩大，不仅在于享有选举权的人群覆盖面，更表现在需经人们选举产生的政府官
                                                        
① [美]罗伯特·达尔.谁统治？一个美国城市的民主和权力[M].南京：江苏人民出版社，2011. 
② [英]戴维·米勒、韦农·伯格丹诺主编.邓正来等译.布莱克维尔政治学百科全书[M].北京：中国政法大学
出版社，2002.613. 
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员的数目上。①在政治录用方式上，正如托克维尔所指出的，“选举的原则是普遍
适用的”。经过长期的现代化演变，政治精英通过选举这一政治录用方式获取不
同功能和层次的政治权力已成为常态。 
无独有偶，王振寰（1996）先生也尝试解读类似问题，即“谁统治台湾？”。
彼时台湾刚经过剧烈的政治动荡，威权体制经党外运动、社会运动的冲击以及蒋
家二代统治者蒋经国的逝世而渐次瓦解。政治转型后随之而来的是大范围的权力
更替，由地方、本土精英组成的新政治势力暗流涌动。台湾权力结构、政商关系、
“中央”与地方关系以及地方政治都有了大幅转变。虽然没直接提出“统治者”
名单，但王振寰指出了台湾彼时崛起的资本家和地方派系势力取代了旧政权成为
了新政权体系的权力基础；国民党不再有效统合地方势力，后者在新政权中不断
进入“中央”体制，形成“全国性”联盟扩充私有利益；地方政治由政党垄断转
由派系垄断。②虽然自 1996年后台湾已历经三次政党轮替，政党政治的格局已然
形成，但各派系力量仍然在“中央”和地方各级政治体系中扮演重要角色。 
开放竞争的政治格局内，政治权力不可能仅仅维系在一人、一家、一派、一
个利益集团或政党组织，多元的政治社会必然有多元的政治构成。政治民主化和
政治现代化已造就出或者在政治上唤醒了某些社会和经济集团参与政治活动，政
治家族便是这些集团的一部分。政治家族在各国或地区的政治体系中屡见不鲜，
其家族成员似乎具有天然的优势，在政治、经济、社会等领域大行其道。 
本研究将把台湾政治精英中的政治家族成员作为研究对象，观察家族成员在
最近一次（即第九届“立委”选举）争取立法权的政治录用过程中所呈现的构成
和特征，尝试解释当代政治家族形成的影响因素，并分析其今后面临的挑战，最
后评价政治家族对台湾政治发展的影响作用。 
为何研究台湾的政治家族？首先，问题源于生活。由于笔者来自福建闽南地
区，此地宗族兴盛。在笔者的个人生活中不可避免地会参加宗族活动，有大量的
家族生活经验，比如参加宗祠祭祀庆典、维护公产、遵守族制族规、家族互助等。
同时，在笔者的村里就存在家族政治的现象，村里前后三任村支书由一家三代延
续承继，首任为第二任的父亲，第三任为首任的孙媳妇，族权和基层政权结合紧
密。可以看出，即使中国大陆对基层控制严格，家族政治也是存在的。此外，笔
                                                        
① [美]塞缪尔·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].上海：上海世纪出版集团，2008.78. 
② 王振寰.谁统治台湾？—转型中的国家机器与权力结构[M].台北：巨流图书，1996.2. 
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者在个人学习中对中国古代政治史、家族史有研究兴趣，遂在结合所学专业方向
的基础上，产生对台湾政治家族研究的最初动机。 
其次，华人社会的文化传统特别重视家族主义与家文化，台湾社会也深受影
响。在台湾的政治舞台上，政治家族长久以来是重要角色，掌握着大量的权力资
源，是台湾政治结构的基础，统治精英的更替实质上是这些家族内的世代交替。
由于中国国民党迁台初期由外省人掌握大部分政治资源，外省政治人物的第二代
常继承家族的政治人脉与资源，进而从事政治相关工作。同样的情形在本省籍政
治人物中亦常出现，特别是实施地方自治后，本省政治精英二代纷纷成为“中央”
与地方政治的要角。因此，台湾政治家族是研究台湾政治生态和政治权力分配较
好的切入点。 
最后，公职选举提供政治家族产生的土壤。在台湾历次选举中，我们可以发
现有意或无意地形成大量的政治家族，其来源主要是在政治转型中产生的地方派
系势力，地方派系领导者往往选择其家族成员继承其政治权力和资源。此外，国、
民两党领导者的下一代也开始活跃在政治舞台，呈现接班的景象。最近的 2014
年“九合一”选举和 2016 年“立委”选举，就出现了许多政治家族出身的候选
人。政治家族长期在选举当中取得优势，并以现任者的身份掌握大量政治与社会
资源，也相应阻塞其他人群的政治参与通道。不过政治家族成员进入政治权力中
心并无十足胜算，假设一个选区内有分属不同家族的候选人，其结果必然是喜忧
参半，更甚是两败俱伤。因此，观察家族成员如何在政治录用过程中确保获得选
民认同和支持，也有助于了解台湾选举和民主发展。 
为何选择“立委”选举为观察场域？首先，在政治录用的方式上，执掌台湾
立法权的“立委”职位需通过民主选举而获得，其不同于除“立法院”外的“五
院”负责人、各部会负责人等依靠领导人的政治任命，也不同于各级公务人员通
过考试录用。通过“立委”选举的观察，可了解属于非正式利益集团的家族是如
何将其经济、政治资源合法地转换为政治权力，进入“中央”立法议事的场合。 
其次，在选举制度上，自 2008 年起台湾“立委”选举采单一选区两票制。
家族成员同其他人一样有两种不同的录用路径，一是在地方选区与其他竞争对手
竞争区域“立委”席次，二是“争取”进入优势政党的不分区“立委”名单。“立
委”选举呈现地方性和“中央”性相结合，选举录用路径的不同影响着政治家族
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的形成，政治家族与地方派系、政党的互动关系也得以观察。加之，其覆盖地区
之全面，使得更易观察到政治家族的分布。 
再次，“立委”在功能与层级上与其他公职人员不同。与行政机关不同，立
法机关的成员之间在从属地位和控制方面没有等级关系，也没有正式的分工。一
个成员同另一个成员相区分的是他或她所代表的选区或政党。在这种意义上说，
成员之间只有区域或意识形态的不同，并无功能上的差异。立法机关的决策模式
是议定式的，而非命令式的或服从式的。①在台湾，担任“立委”的政治家族成
员虽依附政党，但因其具有相对的独立性，有各自的集团利益，使得政治家族在
不同议题或事务可以产生不同影响和作用。 
此外，在五权分立的台湾，“立法权”在实务中产生的影响力实质超过其他
权力，“立法院”成为近年的重大政治事件的发生场域。在“立委”的职权中，
提案权、议案审议权、人事同意权、质询权等也都关系着台湾地区的“内政外交”
和民生走向。因其影响力和重要性，自然能吸引多数“趋利”而又资源丰富和靠
近权力中心的政治家族聚集在此。再加上，“立委”连任率较高，可以预判台湾
往后四年乃至更久远的政治发展前景。 
最后，由于“立委”选举的关注度和透明度较高，可以取得的公开资料和报
道较多，也有助于研究的开展。在“立法院”、“中选会”、“监察院”等官方网站
上都有数据库或表列可以查询，例如候选人及当选人登记资料、选举得票数、财
产登记状况、政治献金记收支状况等。台湾学界对“立委”选举也有大量的研究
可以作为参考。另外，媒体平台对选举有大量的整理汇总信息和访问报道。家族
的信息往往讳莫若深，但一旦涉足政治，媒体乃至公众都有了极大关注度，这为
本研究补充了资料来源。 
本研究的目的从理论上來看，借着政治家族与选举、立法机构、政党、派系
的研究，了解台湾政治家族的特性、演变与结构，进以了解台湾政治结构；从实
务上來看，了解分布各地的政治家族发展，可到位地观察台湾地方政治发展。因
此，本研究尝试回答以下问题： 
1、主要针对家、家族、宗族、家族政治、政治家族等主要概念的定义、功
                                                        
① [英]戴维·米勒、韦农·伯格丹诺主编.邓正来等译.布莱克维尔政治学百科全书[M].北京：中国政法大学
出版社，2002.437. 
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能、成因进行文献回顾，并结合台湾政治发展历程对过往政治家族的相关研究进
行梳理。 
2、对政治家族进行定义以适用研究对象，以便筛选哪些候选人具有家族背
景，哪些家族可以构成政治家族，其成员有哪些，当选率有几何等。 
3、研究具有家族背景的候选人的性别、教育程度、年龄、参选地区、推荐
政党、政治经历、政治献金收支及财产状况等因素与其政治录用的相关性。 
4、研究现今台湾政治家族的特征，涉及新旧交替的状况、政治家族成员关
系类型、政治家族的规模大小、政治家族的延续性、政治家族的支持体系、政治
家族的分布特性、政治家族间的对抗等。 
5、研究政治家族成员获取立法权力的政治录用具体过程以及过程中的影响
因素。 
6、研究政治家族生存过程中有何危机和挑战。 
7、研究政治家族对台湾政治发展的积极作用和消极作用。 
第二节 文献回顾与分析 
一、家、家族和家族政治 
家、房、家族、世家和宗族（亦如英语系 family,lineage,dynasty,clan
等词）等用语在不同国度的不同时期有不同的指涉范围。上世纪 80 年代，对家
族、家族制度、家族社会和家族文化的研究在中国学界形成热潮，许多学者对于
“家族”、“宗族”的概念及其含义进行了反复讨论，却也未有定见。而过于强调
概念化的界定，反而在一定程度上阻碍对于家族社会的多重审视。①有关家族单
位的界定主要集中在两个层面，一是家族的功能分化问题，一是家族的构成要素
问题。 
班固在《白虎通义》中有言：“一家有吉，百家聚之，合而为亲。生相亲爱，
死相哀痛，有会聚之道，故谓之族”。可见家是族的细胞，百家固为虚数，但家
须达到一定数量才能联结为族。《尔雅·释亲》所说“父之党为宗族”，则体现了
父系原则。钱杭（2011）将家族与宗族这两个名词定为总类与分类的关系。对个
体家庭按生活“共同体”所必有的亲类原理加以整合，就形成家族，此为总类。
家族被细分为“父系家族”、“母系家族”和“妻系家族”。宗族则是源于一宗的
                                                        
① 陈支平.近五百年来福建的家族社会与文化[M].北京：中国人民大学出版社，2009. 
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